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BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan pada siswa kelas X IPA 
-IV  SMA Negeri 1 Bagan Sinembah diperoleh hubungan yang signifikan 
antara mind mapping dengan berpikir kritis siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
analisis posttest yang dilakukan setelah penerapan media mind mapping yang 
dilakukan dalam pembelajaran. Dimana, hasil analisis kemampuan bepikir 
kritis siswa dari 4 indikator yang dianalisis nilai rata-rata perindikator sebesar 
85.20%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Pencapaian nilai indikator 
berpikir kritis juga didukung oleh nilai pencapaian hasil mind mapping siswa 
dengan nilai rata-rata sebesar 81,35%, nilai ini termasuk dalam kategori baik 
sekali. Maka, mind mapping yang baik berpengaruh terhadap tingkat 
pemahaman siswa dan daya ingat, sehingga dapat memicu kemampuan berpikir 
kritis siswa.  
B. SARAN 
Adapun beberapa saran peneliti untuk penerapan dimasa yang 
akandatang adalah sebagai berikut: 
1. Guru sebaiknya mencoba menggunakan media mind mapping pada materi 
yang lain sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa. 
2. Dengan melihat hasil posttes dengan media mind mapping (peta pikiran), 
diharapkan media ini dapat dikembangkan lagi dengan pendekatan atau 
model pembelajaran lainnya. 
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